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ARTICOLO 
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Astratta 
La ciambella resilienza è un modello ecologico e incentrato sulla soluzione che mostra l'interazione delle risorse che 
costruiscono la resilienza durante la vita di una persona. È stata sviluppata e testata una scala da 44 elementi (RDA) 
con 859 adulti. L'affidabilità è stata esplorata mostrando un ottimo adattamento α = 0,92 e una buona 
rappresentazione dei costrutti di ricerca. Tutti e sette i punti di forza delle risorse della RDA hanno mostrato una 
correlazione negativa con ciascuna delle sottoscale della scala Depressione, Ansia e Stress (DASS). Mentre quelli nella 
gamma dei sintomi della depressione da moderata a grave hanno riportato meno di tre punti di forza delle risorse, 
quelli con sintomi depressivi da lievi a nulli hanno riportato oltre tre punti di forza delle risorse con un punteggio 
superiore alla media. I risultati supportano interventi basati sulla forza che si concentrano sullo sviluppo di punti di 
forza contestuali e relazionali come un modo per influenzare i risultati sulla salute mentale.  
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